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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ 
ЗА ПІДРУЧНИКОМ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. ЧАСТИНА 2» У 
ДРУГОМУ КЛАСІ (АВТ. О. В. ВАШУЛЕНКО) 
 
О. В. Вашуленко, науковий співробітник відділу початкової освіти 
 
 
У презентації обґрунтовано необхідність урахування ідей особистісно 
орієнтованого та компетентнісного підходів у створенні сучасного підручника з 
читання для початкової школи в контексті завдань Нової української школи. 
Висвітлено мету і завдання змістових ліній мовно-літературної галузі початкової 
освіти. Розкрито дидактико-методичні можливості підручника з читання як засобу 
забезпечення завдань змістових ліній Типової освітньої програми, які реалізуються 
через предмет «Читання». 
Подано настанови щодо роботи за підручником «Українська мова та читання. 
Частина 2» у другому класі автора О. В. Вашуленко. Обґрунтовано необхідність 
використання в сучасному підручнику з читання завдань, які спонукають дітей до 
творчості на основі прочитаного та сприяють розвиткові дослідницьких умінь 
другокласників на уроках читання. 
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